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Istraživanje je provedeno na 30 djece predškolske dobi. Ukupan uzorak podijeljen je u dva 
subuzorka, prvi je činilo 15 djece koja pohađaju sportski program u trajanju od 5 sati tjedno, a 
drugi subuzorak činilo je 15 djece koja pohađaju redoviti program. Cilj je bio utvrditi moguće 
razlike u antropološkim obilježjima djece predškolske dobi s obzirom na odgojnu skupinu. 
Uzorak varijabli činilo je 2 antropometrijske mjere (tjelesna visina i tjelesna masa) te četiri testa 
za procjenu motoričkih sposobnosti (eksplozivna i repetativna snaga, frekvencija pokreta i 
gibljivost). Iz rezultata nisu vidljive statistički značajnije razlike koje bi se mogle povezati s 
pohađanjem redovitog, odnosno sportskog programa.  
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Antropološka obilježja su organizirani i međusobno povezani sustavi osobina, sposobnosti i 
motoričkih znanja. To su antropometrijske osobitosti, motoričke, funkcionalne i kognitivne 
sposobnosti, konativne osobine i socijalni status. Antropometrijske osobitnosti govore o 
aktualnom morfološkom statusu čovjeka – rezultat su naslijeđa i adaptacije na utjecaje različitih 
faktora, posebno vježbanja i prehrane. U kineziologiji su predviđene četiri varijable za procjenu 
antropometrijskog statusa, a to su visina, težina, opseg podlaktice i kožni nabor nadlaktice. 
(Prskalo, 2001) 
Motoričke sposobnosti uvjetno se definiraju kao latentne motoričke strukture koje su odgovorne 
za beskonačan broj manifestnih motoričkih reakcija i mogu se izmjeriti i opisati. Pod ovim 
pojmom podrazumijevamo brzinu, snagu, fleksibilnost, koordinaciju, preciznost, ravnotežu i 
agilnost. Motoričke sposobnosti nisu važne samo za sebe, već i za razvoj ostalih osobina i 
sposobnosti. Ako se motoričke sposobnosti ne razvijaju do razine koju je objektivno moguće 
postići s obzirom na genetsku limitiranost, velika je vjerojatnost da takav pojedinac neće biti u 
stanju djelotvorno i s lakoćom obavljati različite svakodnevne zadaće, niti će se poticati razvoj 
ostalih osobina i sposobnosti s kojima su motorčke sposobnosti povezane. Osim toga, navedene 
motoričke sposobnosti nemaju istovjetne koeficjente urođenosti, zbog čega su neke tijekom 
života manje, a neke više pod utjecajem procesa vježbanja. Znatno su više urođene brzina, 
koordinacija i eksplozivna snaga, nego repetitivna i statička snaga, pa i fleksibilnost.  
(Findak, 2003) 
Određivanje aktualnog stanja pojedinog djeteta, ali i skupine u cjelini, te usporedba s 
populacijom djece rane predškolske dobi omogućuje odgojitelju da na neposredan način 
kontrolira svoj rad te kvalitetno programira i provodi planirane sadržaje radi realizacije 
postavljenih ciljeva. Da bi se mogle ostvariti navedene funkcije, potrebno je odrediti aktualno 
stanje djece, i to na početku godine za programiranje rada, a na kraju za analizu učinka rada. 





2. ANTROPOMETRIJSKA OBILJEŽJA  
 
Procjena antropometrijskog statusa vrši se na temelju mjerenja visine, težine, opsega podlaktice 
i kožnog nabora nadlaktice.  Razlike u rezultatima mjerenja antropometrijskih karakteristika su 
uglavnom odraz nasljeđa i adaptacije na različite faktore iz okoline poput vježbanja i prehrane.  
Primjerice, tjelesno vježbanje nema utjecaja na visinu tijela, rast u visinu sportaša i nesportaša 
slijedi iste zakonitosti bez odstupanja u dinamici, tempu te godini u kojoj se zbiva najveći 
prirast, ali ono može potaknuti povoljniji odnos između mišićne i koštane mase, te potkožnog 
masnog tkiva.  
 
2.1.Tjelesna težina 
Tjelesna težina (ATT) se mjeri medicinskom decimalnom (digitalnom) ili kućnom vagom na 
pero. Ispitanik treba biti u sportskoj odjeći, bos. Prilikom mjerenja ispitanik stane na sredinu 
vage i mirno stoji u uspravnom položaju. Vaga mora stajati na vodoravnoj podlozi.  
Rezultat se čita u zaokruženom broju, s točnošću od najmanje 0,5 kg.  
2.2.Tjelesna visina 
Visina tijela (ATV) mjeri se antropometrom, Ispitanik stoji na ravnoj podlozi, s težinom 
raspoređenom jednako na obje noge. Ramena su relaksirana, pete skupljene, a glava postavljena 
u položaj „frankfurtske horizontale“, što znači da je zamišljena linija koja spaja donji rub lijeve 
orbite i tragus heliks lijevog uha u vodoravnom položaju. Vodoravni krak antropometra spušta 
se do tjemena glave tako da prijanja čvrsto, ali bez pritiska.  
Rezultat se čita u zaokruženom broju, s točnošću od najmanje 0,5 cm.  
2.3.Opseg podlaktice  
Opseg podlaktice se mjeri centimetarskom vrpcom. Ispitanik stoji u uspravnom stavu s rukama 
opuštenim uz tijelo. Vrpca se polaže na najširem dijelu gornje trećine lijeve podlaktice. 




2.4.Kožni nabor nadlaktice 
Kožni nabor nadlaktice mjeri se kaliperom na dorzalnoj strani nadlaktice.  Oko 1 cm iznad 
mjesta mjerenja (sredina nadlaktice) podigne se koža i pločice na kracima kalipera prislone na 
označenom mjestu, otprilike 1 cm ispod ruba nabora.  




3. MOTORIČKE SPOSOBNOSTI 
 
Motorika je pojam koji se, s kineziološkog stajališta, prvenstveno odnosi na djetetovu 
sposobnost svrhovitog korištenja vlastitog tijela za kretanje i baratanje predmetima. Neljak 
(2009) objašnjava kako se motorički razvoj događa po cefalo-kaudalnim i proksimo-distalnim 
smjerovima. Cefalo-kaudalni smjer ukazaje da dijete prvo kontrolira pokrete glave, onda trupa, 
a tek poslije donjih ekstremiteta. Proksimo-distalni smjer ukazuje da dijete prvo može 
kontrolirati dijelove tijela bliže, pa tek nakon toga udaljenije od kralješnice.   
Razvoj motorike je uzrokovan izravno procesom mijelinizacije, procesom sazrijevanja 
živčanog tkiva. Proces mijelinizacije započinje u korteksu neposredno nakon rođenja toliko 
intenzivno da je već nakon druge godine najveći dio živčanog tkiva funkcionalno potpuno zreo. 
Završava tek oko desete godine života zbog čega se sazrijevanje živčanog sustava izravno 
odražava na izvođenje gibanja i kretnji. Stoga djeca do deste godine mogu naučiti mnoga 
gibanja, pokrete i kretnje, ali ih ne mogu izvoditi izrazito koordinirano. (Neljak, 2009) 
„Motoričke sposobnosti uvjetno se definiraju kao latentne motoričke strukture koje su 
odgovorne za beskonačan broj manifestnih motoričkih reakcija i mogu se izmjeriti i opisati.„ 
(Prskalo, Sporiš, 2016 ) 
3.1.Vrste motoričkih sposobnosti  
 
3.1.1. Snaga 
Snaga se definira kao učinkovito iskorištavanje mišićne sile u svladavanju različitih otpora 
(podloge, objekta, suparnika…). Temeljni učinak mišićne kontrakcije je sila koja može biti 
statička ili dinamička. Rezultat statičke sile je pokušani pokret (izometrička kontrakcija) dok je 
rezultat dinamičke sile izvedeni pokret (izotonička kontrakcija). Razvoj snage usklađen je s 
porastom mišićne mase. Faktori koji uvjetuju snagu su:  
 morfološki: građa tijela, obim mišića;  
 fiziološko-funkcionalni: neuro-mišićna usklađenost, poprečni presjek mišića, 
energetske rezerve, metabolizam;  
 psihološki: osobine ličnosti, voljne osobine, motivacija.  
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Vrste snage su:  
 eksplozivna snaga - sposobnost koja omogućuje maksimalni rad (ubrzanje vlastitog 
tijela, nekog predmeta ili partnera). Karakteriziraju ju sljedeći pokreti: kratkotrajna 
trčanja, skakanja, bacanja. Koeficijent urođenosti je 85 %. 
 repetitivna snaga (apsolutna i relativna) -  sposobnost dugotrajnog ponavljajućeg rada 
(pri vanjskom opterećenju do 75%). Karakteriziraju ju sljedeći pokreti: nošenja, 
upiranja, penjanja, dugotrajna trčanja i sl. Koeficijent urođenosti je 50 %.  
 statička snaga - maksimalna sila pokušanog pokreta ili sposobnost dugotrajne 
izometrijske kontrakcije mišića (zadržavanje određenog položaja). Karakteriziraju ju 
sljedeći pokreti: višenje, nošenje, vučenje, potiskivanje, nadvlačenje. Koeficijent 
urođenosti je 50 %. (Prskalo,  Sporiš, 2016) 
 
Mjere za procjenu snage su: za eksplozivnost – skok u dalj s mjesta i skok u vis s mjesta; za 
jakosnu izdržljivost (statička snaga) – izdržaj u visu zgibom; za repetitivnu dinamogenu 
sposobnost (repetitivna snaga) – podizanje trupa. (Prskalo, 2001) 
3.1.2. Brzina 
Brzina je definirana kao sposobnost brzog reagiranja i izvođenja jednog ili više pokreta, 
odnosno kretanje tijela u prostoru. Ogleda se u svladavanju što dužeg puta u što kraćem 
vremenu, tj. za najkraće vrijeme u danim uvjetima. Osnovni oblici brzine su:  
 brzina reakcije 
 brzina pojedinačnog pokreta 
 brzina repetitivnih pokreta 
 brzina lokomocije 
Tako razdvojene oblike brzine nalazimo samo u teorijskim, odnosno laboratorijskim uvjetima 
jer u praksi se oni očituju kompleksno. Važni uvjeti za postizanje brzine su: morfološke 
značajke, visoka aktivnost živčano-mišićnog sustava, elastičnost mišića, ligamenata i tetiva, 
kvaliteta tehnike gibanja, biokemijske osobine na periferiji lokomotornog sustava i tempo 
korištenja energetskih tvari. Brzina je sposobnost s relativno visokim stupnjem urođenosti (do 
95%) i na nju se može djelovati samo u određenoj razvojnoj dobi, od 7. do 16. godine života. 
(Prskalo, Sporiš, 2016 ) 
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Brzinu kao motoričku sposobnost definiranu kao sposobnost brzog izvođenja izmjeničnih 
pokreta procjenjujemo testom „taping rukom“. (Prskalo, 2001) 
3.1.3. Gibljivost (fleksibilnost) 
Gibljivost ili fleksibilnost definirana je kao realizacija jednokratne maksimalne amplitude 
pokreta u pojedinom zglobnom sustavu. Oblici gibljivosti su:  
 aktivna gibljivost – mogućnost dostizanja maksimalne amplitude pokreta uz djelovanje 
vlastite sile mišića 
 pasivna gibljivost – mogućnost dostizanja maksimalne amplitude pokreta uz djelovanje 
vanjske sile 
 statička gibljivost – mogućnost zadržavanja postignute amplitude pokreta 
 dinamička gibljivost – mogućnost dostizanja maksimalne amplitude pokreta višekratno 
 lokalna gibljivost – mogućnost dostizanja maksimalne amplitude pokreta u pojedinim 
zglobnim sustavima 
 globalna gibljivost – istodobna gibljivost više zglobnih sustava.  
Uz povećanje gibljivosti povećava se i ukupna motorička efikasnost te se stabilnost 
lokomotornog sustava podiže na viši stupanj. Gibljivost se lakše razvija kod djece i mladih pa 
njezin razvoj treba usmjeriti u dobi od 11 do 14 godina. (Prskalo, Sporiš, 2016) 
Gibljivost se procjenjuje testom „pretklon na klupi“. (Prskalo, 2001) 
3.1.4. Ravnoteža 
Ravnoteža je definirana kao sposobnost uspostavljanja narušenog položaja tijela ili kontrola 
gravitacijske sile u pokretu. Svaki pokret ili svaka promjena položaja tijela u određenoj mjeri 
narušava ravnotežu. Ravnotežu uvjetuju vestibularni aparat unutarnjeg uha, vid i duboki 
senzibilitet, odnosno proprioceptori.  
Faktori ravnoteže su:  
 statička  
 dinamička 
 ravnoteža otvorenim očima 
 ravnoteža zatvorenim očima (Prskalo, Sporiš, 2016) 
 
U našem odgojno – obrazovnom sustavu ne postoji mjera za ravnotežu koja se redovno provodi 




Koordinacija je čovjekova sposobnost upravljanja složenim gibanjima i pokretima. Očituje se 
brzom, preciznom i elegantnom izvedbom složenih motoričkih zadataka, odnosno brzim 
rješavanjem motoričkih problema (motorička inteligencija). Za mogućnost izvedbe  zadataka u 
kojima se manifestira ova sposobnost bitna je sinkronizacija viših regulacijskih centara 
živčanog sustava s perifernim dijelovima sustava za kretanje.  
Oblici (faktori) koordinacije su:  
 brzinska koordinacija – izvođenje složenih motoričkih zadataka u što kraćem vremenu,  
 ritmička koordinacija – prisutan je ritam u izvođenju motoričkih zadataka, 
 edukatibilnost - brzina učenja ili usavršavanja motoričkog gibanja,  
 pravodobnost (timing) – izvođenje motoričkog gibanja u pravo vrijeme ili najbolji 
motorički odgovor u nekoj situaciji 
 prostorno-vremenska  orijentacija - snalaženje u prostoru i vremenu 
 agilnost - brzina promjene smjera kretanja, 
 reorganizacija stereotipnog gibanja - izvođenje poznatih pokreta na neobičan način.  
Koeficijent urođenosti koordinacije je 80 % i s usavršavanjem treba započeti u što ranijoj 
životnoj dobi. Najbolja metoda za razvoj koordinacije je metoda ponavljanja uz kontrolirane 
intervale odmora, jer vježbe za razvoj koordinacije brzo umaraju živčani sustav. (Prskalo, 
Sporiš, 2016) 
Mjera za procjenu koordinacije tijela koje je definirana kao sposobnost realizacije 
kompleksnijih motoričkih struktura premještanjem cijelog tijela u prostoru s preprekama je 
„poligon natraške“. (Prskalo, 2001) 
3.1.6. Preciznost 
Preciznost se definira kao sposobnost koja omogućuje da se gađanjem (bacanje predmeta) i 
ciljanjem (vođenje predmeta) pogodi određeni nepokretni ili pokretni cilj. Za preciznu izvedbu 
pokreta potreban je dobar kinestetički osjećaj cilja, dobra procjena parametara cilja i 
kinestetička kontrola gibanja na određenom putu. Koeficijent urođenosti preciznosti je 80 %, a 
za usavršavanje treba koristiti princip postupnosti, od jednostavnijih uvjeta prema složenijim. 
(Prskalo, Sporiš, 2016) 
U našem odgojno – obrazovom sustavu ne postoji mjera za preciznost koja se redovno provodi 
i koja je uvrštena među standardne procjene motoričkih varijabli.  
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4. FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI  
Funkcionalne sposobnosti podrazumijevaju učinkovitost energetskih procesa u organizmu, 
odnosno učinkovitost aerobnih i anaerobnih funkcionalnih mehanizama. One predstavljaju 
raspon, stabilnost i koordinaciju funkcija organa u čovjekovu organizmu, kako u aerobnim, tako 
i u anaerobnim funkcionalnim mehanizmima. Funkcionalne sposobnosti se vrlo često povezuju 
s terminom izdržljivosti. Izdržljivost je definirana kao sposobnost izvođenja tjelesne aktivnosti 
odgovarajućeg intenziteta u što duljem vremenu bez smanjenja njezine efikasnosti. Sniženje 
njezine efikasnosti manifestira se kao umor, tj. stanje organizma koje nastaje zbog dugotrajnog 
i napornog rada (Prskalo, Sporiš, 2016).  
Za razvoj izdržljivosti treba istodobno djelovati na transportni-srčano-dišni sustav i 
lokomotorni – živčano - mišićni sustav. Uvijek se započinje razvojem opće (aerobne) 
izdržljivosti, zatim se radi na mješovitoj izdržljivosti (aerobno – anaerobnom) i na kraju se 
razvijaju anaerobne sposobnosti. (Prskalo, 2001) 
Procjena funkcionalnih sposobnosti djece predškolske dobi mjeri se primjenom testa Poligon 3 




5. DOSADAŠNJA ISTRAŽIVANJA  
Provedena su mnoga istraživanja antropoloških obilježja, kako u Hrvatskoj tako i u svijetu. 
Istraživanja su uključivala mjerenja motoričkih sposobnosti, funkcionalnih sposobnosti ili 
antropometrijskih karakteristika, koje se pod utjecajem različitih faktora mogu mijenjati u 
pozitivnom ili negativnom smislu. Uzorci ispitanika su različiti od djece predškolske i školske 
dobi do adolescenata, studenata i sportaša.   
Plazibat, Vidranski i Zečić (2007) proveli su istraživanje procjene antropometrijskih 
karakteristika i bazičnih motoričkih sposobnosti s ciljem izradbe programiranog kineziološkog 
tretmana prema autentičnim potrebama svakog djeteta. Za potrebe ovog rada provelo se 
testiranje na uzorku od 35 djece predškolske dobi koja trenira pod tretmanom programa 
Univerzalne športske škole “MEGASPORT” u Dječjem vrtiću „Prečko”. Trenažni proces se 
provodio četiri puta tjedno u prijepodnevnim ili poslijepodnevnim satima po 45 min. 
Realizaciju treninga svake skupine djece provodila su dva sportska voditelja, profesor 
kineziologije i apsolvent kineziologije u suradnji s odgojiteljima. Analizom antropometrijskog 
i motoričkog prostora četverogodišnje i petogodišnje djece polaznika jednog sportskog 
programa utvrdila se razlika prije početka provedbe programa u šest od devet promatranih 
varijabli. Na osnovi ovakvih rezultata da se zaključiti da već u ovoj dobi i u ovako maloj 
kronološkoj razlici kod djece polaznika ovog sportskog programa postoje određene značajne 
razlike u promatranom motoričkom prostoru.  
Tomljenović, Pejčić, i Trajkovski-Višić (2011) proveli su istraživanje čiji je cilj bio utvrđivanje 
kvantitativnih promjena u antropološkim obilježjima učenika petih i šestih razreda u redovitoj 
nastavi i učenika uključenih u školski šport.. Uzorak ispitanika sastavljen je od 110 učenika 
petih i šestih razreda osnovne škole u Gospiću. Učenici su razvrstani u četiri skupine na način 
da prvu čine učenici petih razreda koji pohađaju redovitu nastavu tjelesne i zdravstvene kulture, 
drugu skupinu čine učenici petih razreda koji su pored redovite nastave tjelesne i zdravstvene 
kulture uključeni u školski šport, treću skupinu čine učenici šestih razreda koji pohađaju 
redovitu nastavu tjelesne i zdravstvene kulture, a četvrtu skupinu čine učenici šestih razreda 
koji su pored redovite nastave tjelesne i zdravstvene kulture uključeni u školski šport. Ispitanici 
su izmjereni standardnim mjerama i testovima za procjenu antropoloških obilježja. Mjerenje je 
obavljeno kao finalno mjerenje učenika na kraju školske godine. Antropometrijska obilježja 
učenika mjerena su testovima: tjelesna visina (ATV), tjelesna težina (ATT), opseg podlaktice 
(AOP) i nabor nadlaktice (ANN).   
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Motoričke sposobnosti provjerene su testovima: taping rukom (MTR), skok udalj s mjesta 
(MSD), podizanje trupa (MPT), pretklon raznožno (MPR), poligon natraške (MPN) i izdržaj u 
visu zgibom (MIV). Funkcionalne sposobnosti provjerene su testom aerobne izdržljivosti 
(F800). Analizom rezultata razlika u antropološkim obilježjima učenika petih i učenika šestih 
razreda može se zaključiti da je do promjena došlo pod utjecajem školskog športa, a razlike 
između petih i šestih razreda u antropološkim obilježjima su pod utjecajem dobi ispitanika, 
utjecaja rasta i razvoja i ulaska u period puberteta.  
Pejčić, Malacko, Tomljenović, (2008) proveli su jedno od većih istraživanja u Hrvatskoj. 
Istraživanje je  provedeno na 1028 učenika i učenica u dobi od 7 godina u 11 varijabli koje se 
standardno koriste u obrazovnom sustavu (četiri morfološke, 6 motoričkih i jedna 
funkcionalna.) U istrživanju je prikazano da su učenici bolje rezultate postigli u testovima 
eksplozivne i statičke snage te u koordinaciji i aerobnoj izdržljivosti. Utvrđena je i cjelokupna 
povezanost antropološkog prostora, odnosno značajna povezanost morfoloških karakteristika i 
motoričkih sposobnosti na aerobnu izdržljivost. Autori ističu važnost izvođenja kvalitetne 
nastave TZK u okviru koje se primjenjuju programi koji učinkovito pridonose razvoju 
motoričkih i funkcionalnih sposobnosti.  
Pejčić (2001) je također provela istraživanje na 655 učenika od 1. do 4. razreda kako bi utvrdila 
eventualne razlike u motoričkim sposobnostima između dječaka i djevojčica. Učenici su 
ispitani u 4 morfološke varijable i 6 motoričkih (skok u dalj, 20 m sprint, izdžaj u visu zgibom, 
podizanje trupa i poligon natraške). Zaključak je da djevojčice imaju bolje rezultate samo u 
gibljivosti i da nastava TZK-a može utjecati na promjene morfoloških karakteristika i 
motoričkih sposobnosti. 
Zanimljivo istrživanje na međunarodnoj razini proveli su Miholić, Prskalo i Horvat (2008). 
Istraživanje je provedeno na 103 djevojke u dobi od 14 i 15 godina iz Republike Hrvatske i 
Velike Britanije. Cilj istraživanja bio je utvrdit moguće razlike u  antropometrijskim 
karakteristikama među uzorcima pomoću šest antropometrijskih mjera i pet testova motorike. 
Dobiveni rezultati pokazali su da postoje razlike, a objašnjene su postojanjem endogenih i 
egzogenih čimbenika.  
Cetinić i Petrić (2010) proveli su istraživanje na uzorku od 400 učenika rane školske dobi. 
Antropometrijska mjerenja provedena su s tri standardna instrumenta, motorička sa šest 
instrumenata (taping rukom, skok u dalj s mjesta, poligon natraške, podizanje trupa, pretklon 
raznoţno i izdržaj u visu zgibom), funkcionalna s jednim testom, a motorička dostignuća 
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procijenjena su primjenom šest instrumenata. Analiza stanja motoričkih sposobnosti i 
dostignuća ukazuje na napredak u velikom dijelu motoričkog prostora te je prisutna i 
diferencijacija prema spolu pa dječaci postižu nešto bolje rezultate.  
Neka istrživanja dokazala su da nema razlika i pomaka nakon određenog ciklusa vježbanja. 
Tako istrživanje Polančec, Štimeca i Cetinić (2007) na uzorku od 180 učenica podijeljenih u 
skupine OŠ Vinica i OŠ Klenovnik prema gravitaciji osnovnih škola koje pohađaju, dobivenim 
rezultatima pokazuju da ne postoje razlike u većem broju testova te da se populacije mogu 
tretirati kao približno jednake.  
Sertić i Baić (2008) su proveli istraživanje na uzorku od 22 ispitanka učenika osnovnih škola u 
Zagrebu. Učenici su praćeni tijekom dvije godine pomoću 4 testa antropometrije, 6 testova za 
motoričke sposobnosti (poligon natraške, skok u dalj s mjesta, izdržaj u visu zgibom, taping 
rukom, pretklon raznožno i podizanje trupa) i jednim testom za funkcionalne sposobnosti. 
Potvrđeno je da učenici, koji se dodatno nisu bavili sportskim aktivnostima, u nastavi TZK-a 
od dvaput po 45 min tjedno nisu mogli dugoročno značajno razviti antropološke karakteristike.   
Iste godine (2008), Trošt Bobić, Nimčević i Bobić su proveli istraživanje na 155 učenika 
četvrtih razreda triju osnovnih škola u Rovinju. Mjerne instrumente činili su testovi za procjenu 
bazičnih motoričkih sposobnosti i dviju morfoloških varijabli. Analizom dobivenih rezultata,  
nisu pronađene razlike između učenika koji isključivo pohađaju nastavu tjelesne i zdravstvene 
kulture i onih koji se barem dva puta tjedno bave drugim oblikom organiziranog vježbanja.  
Zanimljivo je istraživanje u kojem Delija, Jelenić i Breslauer (2005) analiziraju razliku između 
skupina ispitanica u dobi od 10 do 11 godina uključenih u različite kineziološke aktivnosti. 
Ispitanice tvore tri skupine: atletičarke, učenice koje se bave ekipnim sportovima i učenice koje 
se bave ostalim sportovima. Mjerene su 3 antropometrijske varijable, 6 motoričkih varijabli i 
jedna funkcionalna. Analizom dobivenih podataka došlo je do zaključka da su različiti 
kineziološki tretmani stvorili prilično velike razlike među skupinama ispitanica, a da su 





6. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA 
 
6.1. Cilj istraživanja 
Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi postoje li razlike u antropološkim obilježjima djece 
predškolske dobi s obzirom na odgojnu skupinu. Jednu skupinu čine djeca Dječjeg vrtića 
„Pinokio“ koja pohađaju redovitu skupinu, a drugu djeca Dječjeg vrtića „Latica“ koja pohađaju 
sportski program.  
6.2. Istraživačka etika 
Rezultati mjerenja koristiti će se isključivo u ovome rad, bez spominjanja imena djece.  Djeca 
su sudjelovala dobrovoljno, bez prisile, te su mogla odustati u svakome trenutku. Za provođenje 
istraživanja dobivena je dozvola ravnateljica i voditeljica te pismeni pristanak roditelja i svih 
nadležnih institucija.  
6.3. Uzorak ispitanika 
Uzorak ispitanika činilo je 30 djece predškolske dobi. Ukupan uzorak podijeljen je u dva 
subuzorka, prvi je činilo 15 djece (11 dječaka i 4 djevojčica) prosječne starosti 5,8 godina 
 (SD = 0,24) koji pohađaju sportski program u trajanju od 5 sati tjedno. Drugi subuzorak činilo 
je 15 djece (10 dječaka i 5 djevojčica) prosječne starosti 5,9 godina (SD = 0,20). 
6.4. Uzorak varijabli  
Uzorak varijabli činilo je 2 antropometrijske mjere (tjelesna visina i tjelesna masa) te četiri testa 
za procjenu motoričkih sposobnosti: skok u dalj s mjesta (SDM) za procjenu eksplozivne snage; 
bočno preskakivanje vijače (MBPO) za procjenu repetitivne snage; taping rukom (MTR) za 
procjenu frekvencije pokreta i pretklon raznožno (MPR) za procjenu gibljivosti. 
6.5. Metode prikupljanja podataka  
Za mjerenje i usporedbu odabrane su 2 antropometrijske karakteristike i 4 motoričke 
sposobnosti. Visina tijela je mjerena antropometrom i izražena u centimetrima, a težina je 
mjerena medicinskom vagom i izražena u kilogramima, na način kako je opisano u poglavlju 
„Antropometrijska obilježja“. Od motoričkih sposobnosti mjerene su repetativna i eksplozivna 
snaga, brzina i fleksibilnost. Repetativna snaga (MBPO) je mjerena na način da ispitanik stane 
bočno uz vijaču koja je položena na tlo. Na znak ispitanik bočno preskače vijaču, bez 
međuposkoka.   
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Zadatak se izvodi 20 sekundi, a rezultat je broj sunožno izvedenih preskoka (jedan preskok 
broji se skok preko užeta i nazad). Eksplozivna snaga (MSD) mjerena je skokom u dalj s mjesta. 
Test se izvršava na strunjači dužine 3m na kojoj je označena odrazna linija, a  pored koje se 
nalazi metarska traka. Ispitanik skače bos što dalje može, odraz i doskok vrše se sunožno. Skok 
se ponavlja 3 puta, a kao rezultat se upisuje najdalji skok izražen u centimetrima. Za procjenu 
brzine (MTR) koristio se test tapinga rukom. Test se izvodi uz pomoć taping daske i traje 15 
sekundi. Ispitanik polaže slabiju ruku na sredinu između 2 kruga, a s boljom rukom na znak 
počinje dodirivati oba kruga. Udarac po oba kruga broji se kao jedan, te rezultat izražava broj 
uspješnih dodira oba kruga. Fleksibilnost (MPR) se procjenjivala testom pretklona raznožno. 
Ispitanik sjedi uspravno uz zid s ispruženim nogama koje su postavljene na linije povučene pod 
kutom od 45°. Dlan desne ruke postavlja na lijevu i tako postavljene ruke spušta ispred sebe, 
gdje se postavlja metar. Cilj je izvesti što dublji pretklon, bez savijanja koljena i trzanja. Kao 
rezultat se upisuje maksimalna duljina dohvata, u centimetrima,  u 3 pokušaja.  
6.6. Metode obrade podataka  
Izračunati su osnovni deskriptivni parametri (aritmetička sredina i standardna devijacija te 
minimalni i maksimalni rezultat) za svaku varijablu u oba subuzorka. Za utvrđivanje razlika 






7. REZULTATI I RASPRAVA 
 
Tablica 1. Osnovni deskriptivni parametri skupine koja pohađa sportski program 
DV Latica N AS ŞD Min Max 
DOB 15,00 5,83 0,24 5,50 6,00 
ATV 15,00 118,63 3,07 114,00 125,50 
ATT 15,00 22,83 3,35 17,00 29,50 
MBPO 15,00 9,80 2,27 6,00 15,00 
MSD 15,00 103,13 14,66 73,00 119,00 
MTR 15,00 22,73 3,13 17,00 28,00 
MPR 15,00 49,07 5,50 41,00 59,00 
  
Tablica 2. Osnovni deskriptivni parametri skupine koja ne pohađa sportski program 
DV Pinokio N AS ŞD Min Max 
DOB 15,00 5,90 0,21 5,50 6,00 
ATV 15,00 117,57 3,98 110,00 126,00 
ATT 15,00 21,90 3,21 15,50 27,00 
MBPO 15,00 9,80 1,78 7,00 14,00 
MSD 15,00 101,20 13,70 73,00 116,00 
MTR 15,00 20,73 2,71 17,00 26,00 
MPR 15,00 47,40 4,31 41,00 56,00 
 








U Z p-value 
DOB 217,50 247,50 97,50 -0,60 0,55 
ATV 248,00 217,00 97,00 0,62 0,53 
ATT 242,00 223,00 103,00 0,37 0,71 
MBPO 231,00 234,00 111,00 -0,04 0,97 
MSD 248,50 216,50 96,50 0,64 0,52 
MTR 276,00 189,00 69,00 1,78 0,07 
MPR 250,00 215,00 95,00 0,71 0,48 
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Iz rezultata je vidljivo kako nema statistički značajnih razlika između dviju skupina ispitanika., 
iako do sada postoji niz istraživanja koja su pokazala razlike u motoričkim sposobnostima,  u 
korist djece polaznika sportskih programa. Primjerice, Plazibat, Vidranski i Zečić (2007)  su 
analizom motoričkih i antropometrijskih karakteristika četverogodišnje i petogodišnje djece 
polaznika jednog sportskog programa, utvrdili razlike u 6 od 9 promatranih varijabli prije i za 
vrijeme provedbe programa. Nadalje, Pejčić i suradnici (2001 i 2008) su u svojim istraživanjima 
motoričkih i funkcionalnih sposobnosti došli do zaključka kako kvalitetna nastava TZK – a 
može uvelike pridonijeti razvoju i boljim rezultatima antropometrijskih mjerenja i testova 
motorike. Značajnije razlike u rezultatima dobivene su i istraživanjem 2005. godine od strane 
Delija i suradnika. Mjerene su 3 antropometrijske varijable, 6 motoričkih varijabli i 1 
funkcionalna, a analizom dobivenih podataka došlo je do zaključka kako se različitim 
kineziološkim tretmanima mogu stvoriti prilično velike razlike među ispitanicima. Također, 
Cetinić i Petrić (2005) analizom motoričkih sposobnosti i dostignuća djece,  uočavaju napredak 
u velikom dijelu motoričkog prostora, ali i diferencijaciju prema spolu pa dječaci postižu nešto 
bolje rezultate u odnosu na djevojčice.  
Očigledno kako volumen opterećenja, dakle intenzitet i trajanje aktivnosti, u sportskom 
programu nisu bili dovoljni kako bi uzrokovali transformacijske procese motoričkih 
sposobnosti te stoga nisu dobivene razlike između skupina. Također, s obzirom na metodologiju 





Rana životna dob je povoljno vrijeme za stimuliranje razvoja morfoloških karakteristika, 
motoričkih i funkcionalnih sposobnosti te povećanje optimalnog dosega biotičkih motoričkih 
znanja. Poznato je da se u tom razdoblju propuštene mogućnosti za utjecaj na razvoj i kvalitete 
i kvantitete svih znanja i sposobnosti ne mogu nadoknaditi u kasnijim životnim razdobljima ma 
koliko intenzivirali razvojne poticaje, kako u obitelji kao autonomnoj odgojnoj sredini, 
predškolskim ustanovama i školama tako i u svima oblicima izvan obiteljskog odgoja. (Pejčić, 
Trajkovski, 2018) 
Dijete je nepotpuno izgrađeni organizam čovjeka, koji se stalno razvija i raste, neprestano se 
mijenja i usavršava stječući nove osobine. Njegov organizam je vrlo prilagodljiv, podložan je 
mnogim pozitivnim i negativnim promjenama, zbog čega je bitno osvijestiti važnost praćenja 
razvoja djece. Redoslijed razvojnih razdoblja kod sve djece je jednak, ali njihovo pojavljivanje 
i trajanje se razlikuje. U skladu s tim treba se prilagoditi svakome djetetu i uvažavati 
individualne razlike 
Dječji vrtići su značajni čimbenici koji mogu pomoći u otklanjanju negativnih posljedica 
suvremenog načina života. Iako u ovome radu nisu dobivene statistički značajne razlike među 
djecom koja pohađaju redovnu grupu i djecom iz sportske grupe, nikako se ne smije zanemariti 
i umanjiti važnost fizičke aktivnosti koja je prijeko potrebna za aktivizaciju i normalno 
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